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New acrylic monomer methacrylic ester of betulin was obtained using dicyclohexylcar-
bodiimide. 
 
Бетулин (3β,28-дигидрокси-20(29)-лупен) – природный тритерпеноид, добы-
ваемый из коры березы. Бетулин и его производные обладают различными ви-
дами биологической активности, среди которых противоопухолевое, противови-
русное, противовоспалительное действие. Однако применение бетулиновых про-
изводных сдерживается их гидрофобностью, затрудняющей доставку этих пре-
паратов к органам-мишеням. Основным способом решения данной проблемы яв-
ляется разработка гидрофильных полимеров-носителей для доставки бетулино-
вых производных в организм. С этой точки зрения метакриловый эфир бетулина 
представляет собой перспективный мономер. 
Молекула бетулина содержит первичную и вторичную гидроксильные 
группы, из которых первичная более реакционноспособна. Применение карбоди-
имидного метода получения сложных эфиров (реакция Стеглиха) позволило нам 
провести этерификацию в мягких условиях; вследствие этого реакция осуществ-
лялась только по первичной –OH группе (установлено методом жидкостной хро-
матографии).  
Реакция проводилась следующим образом. В 8 мл тетрагидрофурана раство-
рялось 4 ммоль бетулина, 6 ммоль дициклогексилкарбодиимида, 0,2 ммоль 4-ди-
метиламинопиридина и 4,3 ммоль триэтиламина. Данный раствор охлаждался до 
–20ºС, и к нему при интенсивном перемешивании в течение 2 часов прикапы-
вался раствор метакриловой кислоты (9 ммоль метакриловой кислоты в 5,3 мл 
тетрагидрофурана). Далее реакционная смесь выдерживалась 24 часа при ком-
натной температуре. К реакционной смеси было добавлено 13 мл ацетона, про-
дукт был высажден в 260 мл дистиллированной воды, затем отделен фильтрова-




Полученный продукт был охарактеризован при помощи ИК-спектроскопии, 
характерные пики бетулина и его метакрилового эфира приведены в таблице.  
 
Основные полосы поглощения на ИК-спектрах 
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При сравнении спектров исходного бетулина и метакрилового эфира бету-
лина отмечается появление в спектре последнего типичной полосы карбониль-
ной группы (1719 см–1), а также полос винильной группы (1381 и 815 см–1) и по-
лос C–O сложноэфирной группы (1297 и 1173 см–1), что свидетельствует об 
успешной этерификации бетулина.  
 
 
  
